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Keanekaragaman sumber daya hayati di hutan tropis tidak hanya terbatas pada jenis 
tumbuhan berkayu atau menahun, namun juga terdapat tumbuhan bawah yang memiliki 
keanekaragaman jenis yang tinggi. Tumbuhan bawah merupakan tumbuhan yang hidup di lantai 
hutan, dan menutupi tanah. Kondisi struktur tegakan pohon yang terbentuk diyakini 
mempengaruhi keberadaan dari tumbuhan bawah yang terdapat di lantai hutan. TAHURA R. 
Soerjo Cangar merupakan daerah konservasi Dinas Kehutanan wilayah Batu yang termasuk 
kawasan Cagar Alam Arjuno Lali Jiwo. Faktor yang menjadi penyebab kerusakan TAHURA 
antara lain pembukaan areal hutan dan pembangunan kurang terkontrol. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui struktur komunitas tumbuhan bawah dan jenis yang mendominasi pada 
tegakan terbuka dan tertutup, serta pemanfaatan tumbuhan bawah oleh masyarakat. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2012 di TAHURA R. Soerjo 
Cangar, lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yakni pada area tegakan terbuka dan tertutup. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan sampel penelitian menggunakan 
metode belt transek. Faktor lingkungan yang diamati antara lain, cahaya, ketinggian dan suhu. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menghitung kerapatan, frekuensi, dominansi serta INP. 
Untuk pola penyebaran dianalisis menggunakan indeks of dispersion dan uji chi-square. 
Selanjutnya, untuk kesamaan dua komunitas dianalisis menggunakan metode Sorensen. 
Hasil penelitian ditemukan 31 jenis tumbuhan bawah, 16 di tegakan tertutup dan 21 
pada tegakan terbuka. Pada tegakan tertutup dan terbuka indeks nilai penting tertinggi terdapat 
pada spesies yang sama, yakni Eupathorium odoratum L. dengan 63,93 % dan 72,73%. Pola 
penyebaran pada tegakan tertutup (5,619) dan terbuka (8,584), distribusi penyebarannya 
mengelompok. Koefisien kesamaan 2 tempat (Qs) dari komunitas tumbuhan bawah yang 
ditemukan pada tegakan tertutup dan terbuka adalah 0,28. Pemanfaatan tumbuhan bawah oleh 
masyarakat sebagai tumbuhan obat dan kebutuhan sehari-hari persentasenya adalah 60%, 
sedang masyarakat yang tahu manfaat dari tumbuhan bawah tanpa memanfaatkan persentasenya 
40%. Masyarakat yang diwawancarai berjumlah 50 orang, dengan 29 jenis tumbuhan bawah 
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Diversity of biological resources in tropical forests not limited on woody plant species 
or chronic, but there is also a lower vegetation which has a high species diversity.  Under Plants 
are plants that live down on the forest floor, and covering the ground. The structure of tree 
stands formed believed to affect the existence of the understorey contained in the forest floor. 
TAHURA R. Soerjo Cangar is a Forest Service regional conservation Batu areas   which 
includes the nature reserve Arjuno Lali Jiwo. Factors that cause damage Tahura among others 
forest clearing and poorly controlled development. The purpose of this study to determine the 
structure of the plant community and the kind that prevailed in the stand open and closed, and 
lower plant utilization by the community.  
The research was conducted in August-September 2012 in TAHURA R. Soerjo Cangar. 
Study site was divided into two, namely in the area of open and closed stands. This research is 
descriptive quantitative, sampling research belt transect method. Environmental factors were 
observed, among others, light, altitude and temperature. Data were analyzed by calculating the 
density, frequency, dominance and IVI.  For deployment patterns are analyzed using an Index of 
Dispersion and the Chi-Square test. Furthermore, for the similarity of the two communities 
were analyzed using the method of Sorensen.  
The research found 31 species of lower plants, 16 in a closed stand and 21 in open 
stands. In the closed and open stands of important value index of the highest found in the same 
species, namely Eupathorium odoratum L. with 63.93% and 72.73%. The pattern of spread in a 
closed stand (5.619) and open (8.584), distribution clumped distribution. Similarity coefficient 2 
places (Qs) from the plant community found in closed and open stands was 0,28. Lower plant 
utilization by the public as herbs and daily necessities percentage is 60%, people who know the 
benefits of the plant without the benefit percentage is 40%. People who interviewed totaled 50 



















من المجتمع  الاستفادة حامل وكذلك على داون المفتوحة والمغلقة بنية المجتمع مصنع, 2013ترغونوا ,أولي الأمر دوي , 
. المؤدب: الدوكطار رتنو شوصىلواتى المجستىر المدينة باتو  ojreoS .R  ragnaC)ARUHATفي تامن هوتان ريا (
 و الدوكطارالحاج منىرالعبدىن المجستير.
 
 ARUHAT ragnaCالغابات,  مجتمع, مصنع التحتية, موقف:  الكلمة
 
ولكن هناك  ، أو مزمنة الخشبية الأنواع النباتية الغابات الاستوائية على سبيل المثال لا في الموارد البيولوجية تنوع
، أرض الغابة أسفل على النباتات التي تعيش النباتات هي .عالية من الأنواع مع مجموعة متنوعة الغطاء النباتي أقل أيضا
 .R ARUHAT .أرض الغابة على المحطة التى تقع وجود يؤثر على الأشجار هيكل تم تشكيل ويعتقد أن .الأرضتغطي و
العوامل   . owiJ ilaL onujrAمحمية طبيعية  الحفظ الإقليمية باتو التي تضم مناطق الغابات خدمة هو ragnaC ojreoS
النباتية وهذا  المجتمع تحديد بنية من هذه الدراسة هو الغرض .ضعيفة رقابة والتنمية الغابات استئصال مثل تسبب ضررا  التي
 .من قبل المجتمع مصنع أقل واستخدام، المفتوحة والمغلقة موقف في الذي كان سائدا النوع
 
، موقع قسمينإلى  الدراسة تم تقسيم ojreoS .R ARUHATفي  3013سبتمبر  آب في هذه الدراسة وقد أجريت
وقد .   kesnart tlebطريقة أخذ العينات  الكمية البحث وصفي هذا البحث هو .المفتوحة والمغلقة المواقف في مجال وهي
 عن طريق حساب البيانات وقد تم تحليل  .ودرجة الحرارة الارتفاع ضوء، من بين أمور أخرى، العوامل البيئية لوحظت
، وعلاوة على ذلك .خي مربع واختبار التشتت فهرس تحليلها باستخدام يتم أنماطنشر ل  ).PNIهيمنة (و، والتردد، الكثافة
 .سورنسن طريقة تحليلها باستخدام تم الطائفتينتشابه ل
 
في  .مفتوحة المدرجات المغلقة في في المدرجات 03و  61، النباتات تحت البحوث نوعا من 13 العثور على
 مع  .L mutarodo muirohtapuE، نفس النوع وجدت في من أعلى قيمة هامة مؤشر من المغلقة والمفتوحة المدرجات
 2 معامل تشابه .التوزيع توزيع تجمعت، )485،8( فتحو )916،5( مغلق موقف في انتشار نمط  .٪37،27٪    و 39،36
من قبل  النبات انخفاض استخدام  .82.0  هو المغلقة والمفتوحة المدرجات الموجودة في المجموعات النباتية من )SQ( أماكن
وبلغ   .٪04 فائدة نسبة دون النباتات فوائد إعادة الذين يعرفونالناس "، ٪06 نسبة اليوميةالأعشاب والضروريات و الجمهور
 .تحت يمكن استخدامها من النباتات التي نوعا 92 مع، شخصا 05 تمت مقابلتهم الأشخاص الذين مجموع
